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KISGRAFIKA
1 9 7 8 - 1 9 8 0
Ö sszeállította: L e n k e y  István
F E L O S Z TÁ S
1. Cikkek, tanulmányok (3. old.)
2. Szervezeti élet (4. old.)
3. Kongresszusok, biennálék, találkozók (4. old.)
4. Kiállításokról (4. old.)
5. Gyűjtésről (4. old.)
6. Gyűjtők fóruma (5. old.)
7. Segédletek (alkotás-jegyzék, bibliográfia, évkönyv stb.) (5. old.)
8. Évfordulók, köszöntések, nekrológok (5. old.)
9. Irodalom ismertetés (6— 8. old.)




10. Hírek, közlemények, kiadványok, pályázat stb. (8. old.)
11. Illusztrációk (8 -1 0 . old.)
Resumee —  Résumé valamennyi számban. 1979-től francia és német nyelven.
Megjegyzés:
A  K IS G R A F IK A  évente három alkalommal jelenik meg, és időnként összevont számok jelennek meg.
A z  írások, illetve az illusztrációk lelőhelyének jelölése a következőképpen történt: 1978/1/15 * 1978. év 
1. szám 15. lap. -  A z  illusztrációknál az oldalszám után közölt csillag a beragasztott lapot jelzi, a zárójel 
közé tett szám az illusztrációk számára utal.
TARTALOMJEGYZÉK A KISGRAFIKA 1978-1979-1980. ÉVFOLYAMAIHOZ
1. CIKKEK, TANULMÁNYOK
Arató Antal:
Galambos Ferenc 70 éves * 1980/3/11 
Csiby Mihály:
Dr. Illyés Sándor László (1906-1978)
-1979/1/29 
Dalmay Árpád:
J. Tyihanovics a Belorusz könyvjegyek 
művésze -  1980/1-2/41 
Oely István:
Varga Nándor Lajos mint szakíró = 1978/2— 3/31 
Demeter Jenő:
Kósa Bálint szivárványai = 1979/3/29 
Erdélyi Tibor:
Sterbenz Károly 80 éves * 1980/3/5 
Fiedler, Gerd:
lllimar Paul = 1979/3/15 
Fiedler, Gerd:
Magyar grafikagyüjtemény a Német Demokra­
tikus Köztársaságban -  1980/1— 2/48 
Flasch Dezső:
Várkonyi Károly levélzáró bélyegei
-  1980/1-2/32 
Galambos Ferenc:
Vailomásos sorok Bordás Ferenc művészetéről 
hetvenedik születésnapja űrügyén * 1980/3/14 
Imolay L(enkey) István:
Lenkey Zoltán = 1978/1/11 
Izakovic, Karol:
Igor Rumansky. Fiatal szlovák grafikusról
-  1980/1-2/35 
Kertész Dénes:
Drahos István 1895-1968 -  1979/1-2/37 
Korda Béláné:
Korda Béla 1899-1972= 1979/1-2/41 
Kuhn, Alfréd:
Bottlik Tib or (alkotásjegyzékkel) «  1978/1/19 
Lázár Imre:
írók, költők az exlibriseken -  1978/2-3/15 
Lenkey István:
Menyhárt József 1 9 0 1 -1 9 7 6 - 1979/1-2/43 
Szilágyi Imre Hajdúböszörmény" 1978/2-3/21 
Nagy Árpád Dániel:
Nagy Arisztid 1 9 2 4 -1 9 7 4 - 1979/1-2/45
Nagy Dezső:
Nagy József 1879-1962 = 1979/1-2/32 
Reisinger Jenő 1908-1971 = 1979/1-2/35 
Petercsák Tivadar:
Dr. Petrikovits László 1901— 1972 
= 1979/1-2/34 
Pittmann László:
Gácsi M ih á ly - 1978/1/15 
Semsey Andor:
Dr. Arady Kálmán 1983 (sic!) 1893-1964 
= 1979/1-2/27
Kass János ex librisei -  1980/1— 2/21 
Katalánexlibrisek -  1980/3/17
Kaveczky Zoltán 1897-1965 = 1979/1-2/39 
Varga Mátyás 70 éves = 1980/3/13 
Varga Nándor Lajos 1895-1978 = 1979/1-2/47 
Sólyom Sándor:
Útunk a fenyvesek földjén. Szabálytalan útibe­
számoló grafikákkal = 1978/2-3/43 
Soós Imre:
Stettner Béla egy újabb exlibriséről -  1979/3/34 
Soukup. Jiri:
S.S.P.E. Csehszlovákiai Ex libri^gyüjtők és ex 
libris-barátok egyesülete -  1979/3/21 
Szamosújvári Sándor:
A  kisgrafika népművelődési jelentősége és a hon­
ismerettel, helytörténettel, műemlékekkel való 
kapcsolata -  1978/2-3/10 
Szigeti István:
Magyar szobrászok kisgrafikái -  1978/1/25 
Tóth  Béla:
Virágos ex librisek —  Debrecen '78 
= 1978/2-3/19 
Vén Zoltán:
önmagáról, a kisgrafikáról és a gyűjtésről
-  1978/2-3/25 
Wetter.Ernst:
Mai svájci ex libris -  1978/1/7 
Yamaguchi, Hiroo:
Japán ex libris -  1979/3/19
3
Z SZERVEZETI ÉLET
A  Kisgrafika Barátok Köre szervezeti és működési szabályzata -  1980/1— 3/53 
A  Kisgrafika Sárátok Körének vezetősége = 1980/1— 2/56 
Csiby Mihály:
Titkári beszámoló (elhangzott a V II. Országos K BK találkozón.
Szombathely, 1980. július 12) = 1980/1— 2/7 
S(emsey) A(ndor):
Az 1978. évi beszámoló és tervek 1979-re= 1978/2— 3/65 
Vidéki csoportjaink életéből (Cegléd, Debrecen, Eger, Pécs, Szeged,Veszprém) = 1979/1-2/17
3. KONGRESSZUSOK, BIENNÁLÉK, TALÁLKOZÓK
Kedves Gyüjtőtárs! IV III. KBK találkozó szervezései -  1980/3/34 
Semsey Andor:
Lugano '78. X V II. Nemzetközi Exlibris Kongresszus = 1978/2-3/1 
Einladungzum X V III. Internationalen Exlibriskongress= 1979/3/35 
Linz 1980. X V III. Nemzetközi Ex libris Kongresszus- 1980^1— 2/13 
(Kilencedik) IX. Országos grafikai biennálé. Miskolc. 1977. = 1978/1/33 
Supka Magdolna, B:
Ötödik balatoni kisgrafikai biennálé 1979. Tihanyi Múzeum = 1979/1— 2/62 
Folynak az előkészületek az (ötödik) 5. Országos Kisgrafikai találkozóra * 1978/1/36 
Pittmanné Mikó Ildikó:
(Ötödik) V. Országos Kisgrafikai találkozó Debrecen = 1978/2— 3/7 
Semsey Andor:
(Hatodik) VI. Országos KBK találkozó -  1979/1-2/59 
Soós Imre:
(Hetedik) V II. Országos Kisgrafikai találkozó -  1980/1— 2/1
4. KIÁLLÍTÁSOKRÓL
Csiby Mihály:
Varsányi Pál kiállítása a Nemzeti Galériában = 1980/1— 2/29 
Lenkei István:
„Grafikai műhely" = 1979/3/7 
S(emsey) A (ndor):
A  nő a kisgrafikában = 1978/1/29 
Hazai kisgrafikai kiállítások = 1979/1— 2/9 
Szerelem a kisgrafikában = 1980/1— 2/38 
Soós Imre:
Malgorzata Korolko ex libris kiállítás a Lengyel Kultúrában = 1980/1-2/43 
Supka Magdolna:
Gondolatok a könyvtárban Stettner Béla művészetéről * 1980/1-2/27 
Szölgyémi Pál:
Mariaelisa Leboroni kiállítása a budapesti olasz kultúrintézetben -  1980/3/21 
Vén Zoltán:
Cegléd '79. (Negyedik) IV. Országos kisgrafikai kiállítás = 1979/3/1
5. GYŰJTÉSRŐL
A  kisgrafikai alkotások nemzetközi műfaj-jelzései * 1978/2— 3/63 
Lenkey István:
A .D .E .K . -  Ajtósi Dürer ex libris-gyűjtő kör —  Debrecen Pedagógus művelődési ház * 1979/3/11 
3(emsey A(ndor):
Kisgrafika alkotás -  gyűjtés = 1979/1-2/50 




Hogyan lettem ex libris gyűjtő? Levél gyűjtő társaimhoz = 1979/3/31 
Dalmay Árpád:
A  könyvek szeretetétől a könyvjegyek szeretéséig = 1979/3/26 
Egy öreg gyűjtő:
A  kisgrafika gyűjtés illem kódexe = 1979/1— 2/54 
Kamperné N(agy) Magdolna:
Tisztelt szerkesztőségi (levél) = 1979/3/33 
Kelemen Béla:
Hogyan lettem gyűjtő? »  1978/2— 3/53 
Lenkey István:
„Patika a napnál Debreczenbenn" = 1980/3/26 
Semsey Andor:
Petry Béla Amerikából üdvözli a magyar kisgrafikabarátokat = 1980/3/25 
Vén Zoltán:
Melyik jobb? (Ex libris vagy bélyeggyüjtés! -  1980/3/26
7. SEGÉDLETEK
Semsey Andor:
Magyar ex libris —  művészek alkotásjegyzékei II. = 1980/1— 2/58
8. ÉVFORDULÓK, KÖSZÖNTÉSEK, NEKROLÓGOK
De Belder, J..M.
[Diskay Lenkéről] = 1980/3/4 
Csiby Mihály:
Kelemen Béla halálára = 1980/1-2/47 
Csohány Kálmán:
Búcsúbeszéd Varga Nándor Lajos temetésén = 1978/1/3 
Gyászhírek = 1978/2-3/62
In memóriám (Aszódi Weil Erzsébet, Lengyel Lajos, Kondor Béla, Solymár István, Bélley Pál, 
Tempinszky István) ■ 1979/1-2/26 
Orosz Sándor:
Köszöntő = 1979/1-2/1 
Réthy István:
Dr. Illyés Sándor László emlékére = 1978/2-3/37 
Réthy István -  Soós Imre:
A  K.B.K. húsz éve* 1979/1-2/3 
S(emsey) A(ndor):
Diskay Le nke- 1980/3/1 
Fery Antal 70 éves ■ 1978/2-3/39 
Stettner Béla 50 éves = 1978/2-3/41 
Tadeusz Przypkowski 1905-1977 = 1978/1/23 
Varga Nándor Lajos 1 8 9 5 -1 9 7 8 - 1978/1/1
Köszöntő [Dr. Illyés Sándor László né 70., Szentesi Flórián 80., M. Makkai Piroska 70. születésnapján, 
továbbá Bordás Ferenc, Galambos Ferenc, Dr. Krier Rudolf, Mizser Mihály, Varga Mátyás, Várkonyi 
Károly születésnapjuk alkalmából] -  198CV3/10 
Stettner Béla:
[Diskay Lenkéiül] »  1980/3/4 
Supka Magdolna:
Csohány Kálmán 1925-1980= 1980/1-2/19
5
Szász né Mara:
(Mikulás estről Diskay Lenkére emlékezve] ■ 1980/3/2 
Szerkesztő: Szerkesztő (Semsey Andor):
Horváth Endre emlékezete «  1979/3/5 
Szerkesztőség:
Dorogi Márton 1911-1980= 1980/3/30 
Vén Zoltán:
[Diskay Lenkéről] = 1980/3/4 
Weiner Mihályné:
Dr. dr. h.c. Soó Rezső akadémikus, a botanika professzora halálára (1903— 1980) = 1980/1— 2/45
9. IRODALOM ISMERTETÉS
a) K Ö N Y V , É V K Ö N Y V , M O N O G R Á F IA , A L K O T Á S -J E G Y Z É K , B IB L IO G R Á F IA  STB.
Lenkey István:
Beer Iván: Magyarországi zsidó ex librisek -  Évkönyv 1979/80.
Szerk. Scheiber Sándor. Bp. 1980. 3— 59.p. -  1980/3/42
Bethlen Gábor 1580-1629 IBottyán János —  Fery Antall ■ 1980/3/41
Kathy Imre -S z . Kürti Katalin: Hajdúböszörmény építészete -  képzőművészete. Hajdúböszörmény. 
1979 = 1980/3/41
Sz. Kürti Katalin: X IX . századi grafika a Déri Múzeum gyűjteményeiben = 1978/2-3/72
Sz. Kürti Katalin: A  X X . századi magyar grafika a Déri Múzeum képzőművészeti gyűjteményében
-  1979/3/44
Martyn Ferenc: Töredékek. Pécs 1979. i II. = 1980/3/42 
Tó th  Béla: G y. Szabó Béla művészete = 1978/2-3/74
Várkonyi Károly mini fametszetei Csokonai műveihez [Béka-egér harcz és Dorottya] -  1980/3/40 
Semsey Andor:
Exlibris Kunstler —  Artistas de ex-libris V . 1980 ■ 1980/3/36
Ekslibrisy Tadeusza Przypkowskiego. Jedrzejów 1980. (Alkotás jegyzék) = 1980/1-2/72 
Invito all* ex libris. Como. 1977 = 1980/1— 2/70
A  lugánói X V II. nemzetközi ex libris kongresszus alkalmából készült nyomtatványok »  1978/2— 3/69 
Dr. Tó th  Béla irodalmi munkásságának bibliográfiája = 1979/3/42 
Soós Imre:
Lenkey István: Magyar Exlibris —  Repertórium = 1980/1— 2/71
Ürmös Péter: A  mai magyar kisgrafika és a szin kompozfciós lehetőségei (Szakdolgozat a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán. 1978) = 1978/2-3/72
b) K A T A L Ó G U S
Semsey Andor:
100-leciezorganizowanegowedkarstwa w Pisce- 1979/3/42 
Alexander Sergejevic Puskin na kniznich znakach = 1979/3/44 
Leonyid Setnyev kisgrafikai kiállítása. Cegléd. 1979 = 1980/1— 2/70 
Nizmé znacky Moskovskych umelcov. Bratislava. 1979 -  1980/1— 2/70
c) M APPÁK
1919— 1979. Tizenhat metszet »  1979/1-2/67 
Lenkey István:
Menyhárt József grafikai hagyatéka »  1979/3/43 
Semsey Andor:
Diskay Lenke, 21 ex libris* 1980/3/39
Kékesi László: 12 linómetszet. Budapest. 1980.1 1980/1— 2/72
Perei Zoltán: „Eredményes szakácskodást. . ét irodalmi évfordulók 1980. = 1980/1-2/70 
Perei Zoltán: Magyar írók * 1979/3/44
Ungarische Kleingraphik -  Magyar kisgrafika 1980= 1980/3/37 
Soós Imre: Stettner Béla 40 metszete * 1980/3/38
fa
d) LA P SZEM LE
A(rató) (Antal):
A  Könyvtáros galériája = 1978/2— 3/71 
Cs(iby) M(ihály):
Petőfi Népe. 1980. április 29. (Beszélgetés Fery Antallal) = 1980/1-2/74 
Csongrád Megyei Hírlap. 1980. február 1. (Kopasz Márta műhelyében) ■ 1980/1— 2/73 
Dunántúli Napló. 1980. március 29. (Több szovjet grafikus kiállításáról) * 1980/1— 2/74 
Esti Hírlap. 1980. február 15. (Takács Dezső iskolai ex libriseiről) * 1980/1-2/73 
Népszava. 1980. április 3 (Galambos Ferenc: Stettner Béla művészetéről) -  1980/1-2/74 
S(emsey) A(ndor)
Galambos Ferenc: Napjaink éurópai ex libris-művészete. Hevesi Szemle V II. évf. 3. szám (1979. augusztus 
2 -8 . p.) = 1979/3/42 
Könyvtáros (sorozatáról) = 1980/1-2/73 
Soós Imre:
A  Arte do Ex-Libris X X II. évf. 1977. 2-3-4. szám
A  Arte do Ex-Libris X X III. évf. 1978. 1-2-3-4. szám
A  Arte do Ex-Libris X X IV . évf. 1979. 1-2-3-4. szám = 1980/1-2/76
Bianco E Nero (Como. 1979: 26-27-28) = 1980/1-2/75
Ex Libris Bucheignerzeichen. 1978. május ■ 1978/2— 3/76
Exlibriskunst und Gebrauchsgrafik 1978 «  1979/3/46
Ex libris Nyt. 1978. október = 1978/2-3/78
Ex libris Portugál 1977. máj.—dec., 1978. jan.— ápr. = 1978/1/46
Ex libris Portugál 1978. dec., 1979. jan.— febr. = 1979/3/46
Exlibris Revue 1977:3-4 ., 1978:1 = 1978/1/45
Exlibris Revue 1978:2 = 1978/2-3/75
Exlibris Revue 1978:3.-4. = 1979/3/45
Exlibris Revue 1979:1. 2. 3. 4. szám = 1980/1— 2/75
Exlibris Wereld 1977:4., 1978:1 = 1978/1/44
Exlibris Wereld 1978:2 = 1978/2-3/76
Exlibris Wereld 1978:3 = 1978/2-3/78
Exlibris Wereld 1978. téli szám, 1979. tavaszi szám = 1979/3/46
L 'E x  libris Francais (1977. szept.—dec.) = 1978/1/44— 45
L' Ex Libris Francais 1978. márc. = 1978/2— 3/76
L' Ex Libris Francais 1978. szept, dec. = 1979/3/46
L'Ex libris Francais 1980. március = 1980/3/44
Graphia Bulletin 70 (1976:3) = 1978/1/44
Graphia Bulletin 1977: 1 -2  = 1978/2-3/78
Les Trais Beliers 1977. szept = 1978/2-3/75
Marginalien 1977:2= 1978/1/43
Marginalien 1977:3., 4. = 1978/1/44
Marganalien 1978:3., 1979:1 = 1979/3/45
Marginalien 1980. 1. és 2. szám = 1980/3/44
Mitteilungen dér D .E.G. 1977. aug., nov., 1978. márc. = 1978/1/46
Mitteilungen dér D .E.G . 1978. július »  1978/2— 3/76
Mitteilungen dér D .E.G. 1979. január” 1979/3/45
Mitteilungen dér Ö .E.G . 1977. nov. = 1978/1/45
Mitteilungen dér Ö.E.G . 1978. május = 1978/2— 3/76
Mitteilungen dér Ö .E.G . 1978. december = 1979/3/45
Mitteilungen dér D .E.G. 1980. június = .1980/3/43
Nordisk Exlibris Tidsskrift 1977:2., 3., 4., 1978:1 «  1978/1/43
Nordisk Exlibris Tidsskrift 1978:2 ■ 1978/2-3/76
Nordisk Ex’ bris Tidsskrift 1978:3= 1978/2-3/78
Nordisk Exlibris Tidsskrift 1978:4 (132. füzet) = 1979/3/45
Nordisk Exlibris Tidsskrift 1980. 1. és 2. szám = 1980/3/43 
Zpravy S.S.P.E. 1978:2 = 1978/2-3/78 
A  szegedi grafika félévszázada (Szelesi Zoltán Szegedi Naplóban megjelent cikkének kivonata) 
= 1978/1/34
10. HÍREK, KÖZLEMÉNYEK. KIADVÁNYOK, 
PÁLYÁZAT STB.
Hírek =
1978/1/5. 38. 4 0 -4 1  
1978/2-3/56. 57. 58. 59. 60. 61 
1979/1-2/69. 70. 71 
1979/3/37. 38. 39. 40 
1980/1-2/50. 64. 65. 66. 67. 68 
1980/3/28. 29. 30 
Hírünk a nagyvilágban (Semsey Andor) = 1979/1— 2/22 








1978/2— 3/borító 3 






Pályázatok -  kiállítások : 
1980/3/33 






198(y 1-2/49, 71 
1980/3/33 






Bánszky Tamás ■ 1979/3/7 
Bangerter, Walter = 1978/2-3/borító 2 







1980/3/14. 15. 16 




Cseh Gusztáv * 1980/1-2/67
Cinybulk, Vojtech = 1979/3/22 
Csiby Mihály =
1979/1-2/28. 31.




1980/1-2/borító 1. 18. 19.




1979/1-2/borító 1. 7. 8*. 24. 51. 59 
1979/3/borító 1 
1980/1-2/65. 77.
1980/3/borító 2. és 1. 2/2/. 3. 4. 39/2/ 
Divi, Oriol Mario =
1978/2-3/55 
1980/3/17 
Drahos István = 1979/1-2/27. 36. 37(2) 
Duinea, Danfinel = 1978/2-3/48 
Em i, H. = 1978/1/9 
Finta Sándor = 1978/1/28 
Feledy Gyula = 1979/1-2/66.
Feszt László * 1978/2-3/44.




1978/2 -3 /8 . 16. 38. 39. 40(2). 52. 5 a  65. 
1979/1— 2/borftó 1. 9. 22. 29. 32. 34(2).
50. 53*. 70.
1979/3/26. 40(2).
1980/1-2/3. 4. 8(2). 10(2). i a  17. 59. 
1980/3/28. 4174/
Gácsi M ih á ly
1978/1/14. 15. 16. 17. 42. 47. borító 3. 4. 
1979/1— 2/borf tó 1. 3. 14(2). 25. 
1980/1-2/9. 64. 69. 76(2).
Gelabert, A . «
1980/1-2/66.
19803/18 
Gyulai Livlusz -  1980/3/35 
Gergely Sándor = 1978/1/24. 26.
Hiwasaki, Takeo = 1979/3/20 
Hlinovszky, S. = 1979/3/23 
Hofer, Toni (1903-1979) = 198CV1— 2/14. 
Horváth Endre* 1979/3/4. 5.
Huffert, Hermann »1980/1— 2/7.
Illimar, Paul* 1979/3/14. 15. 16. 17.
Imets László = 1978/2-3/42.
Imre Lajos =1979/1-2/54.
Ismeretlen művész * 198C/ÓV27 
Jamor. M. = 1978/2-3/4.
Janousek, D. -  1980/1-2/66.
Józsa János «
1978/1/41.




Józwik, T .  * 1978/2-3/3. 18.
Kajiyama, Toshio • 1979/3/18 













Kasper L. J. -  1979/3/23 
Kass János -  1980/1- 2/borftó 2. 21. 22. 2 a  
24(2). 25.
Kaveczky Zoltán • 1979/1-2/39. 4 0
Kékesi László -  
1979/3/36. 37(2)
1980/1-2/72 
Kelma, Cz. «  1978/2-3/18 
Kiss József, M. -  1978/2-3/56 
Klein Ervin* 1978/2— 3/51.
Kopasz Márta 3 
1978/1/35.
1979/1-2/18. borító 4. 
1980/1-2/60 
Korda Béla* 1979/1-2/41 
Korolko, Malgorzata * 1980/1— 2/43 
Kórusz József * 1979/3/39 
Kotrba, E. = 1979/3/24 
Kós Károly *1978/2-3/47 
Kósa Bálint *
1978/2— 3/4a 44 
1979/3/29. 3 0  31 












1980/3/21/2/. 22. 23 
Lenkey Zoltán *
1978/1/10. 11. 12(2). 13.47 
1978/2-3/77 
1980/3/32 








Marik, O. -  1978/2-3/19
Mezl, Zdenek -  1978/2-3/80
Molnár Gabriella * 1980/1-2/5
Muto, Kanichi * 1979/3/19
Nagy Árpád Dániel -  1978/2-3/20. 37
Nagy Ferenc -  1979/3/11
Nagy László Lázár *
1979/1-2/20(2)
1980/3/31
Nagy Sándor = 1979/1-2/32. 33 
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